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INTISARI 
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat 
istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan 
Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Supra desa 
merupakan seseorang yang mempunyai kewenangan dalam 
mensukseskan pembangunan desa dengan cara memonitoring 
daerah dan mengambil keputusan terkait daerahnya. Hal ini 
menjadi salah satu permasalahan dikarenakan terdapat tiga 
tingkat daerah mencakup kabupaten kecamatan dan desa yang 
harus dimonitoring. 
 Demi membantu mensukseskan pembangunan desa, para 
supra desa membutuhkan sebuah aplikasi yang dapat 
membantu memantau perkembangan desa. Fitur-fitur aplikasi 
ini meliputi menampilkan data statistik di tingkat 
kabupaten dan kecamatan, melihat staistik langsung pada 
masing-masing desa serta menampilkan wilayah kecamatan 
dan desa dalam bentuk peta digital. Tools yang digunakan 
dalam pengembangan aplikasi ini adalah Android Studio, 
framework Codeigniter dalam pembuatan aplikasi backend 
dan MySql yang digunakan dalam pembuatan basis data. 
Dengan dikembangkannya aplikasi ini supra desa dapat 
terbantu dalam memantau perkembangan desa dengan cara 
yang sangat mudah dan dapat dilakukan dari mana saja dan 
kapan saja. 
Kata Kunci: Agregasi, Android, Desa, Supra Desa, 
Pelaporan, Peta, Monitoring 
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